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〔翻　訳〕
　本稿は，Cristina Acidini Luchinat (a cura di), 
Tesori dalle Collezioni Medicee, Firenze, 1997 
所 収 の 論 文，Anna Maria Massinelli, ‘La 
Collezione medicea negli anni di Cosimo I e 
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図 14　 ジョヴァンニ・アントニオ・マッジョ
ーレ《黒檀と象牙の回転式球体》ドイ
ツ工房，1580年頃，銀器博物館
図 13　 大公直轄工房とジョヴァンニ・バッテ
ィスタ・チェルヴィ《ラピスラズリ製
貝形酒杯》エマーユと金メッキの蛇形
取手付，1576年，銀器博物館
コジモ１世とフランチェスコ１世時代のメディチ・コレクション
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